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La presente investigación denominada Actividades Lúdico- Metodológicas para desarrollar 
la Comunicación Oral en los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 10828, 
Chiclayo”, se sustenta en la teoría de Jean Piaget sobre actividades Lúdico y Rojas en 
comunicación oral. El método empleado fue el probabilístico (aleatorio simple) y al tipo 
de investigación descriptiva- propositiva. 
La población estuvo conformada por 181 estudiantes del cuarto grado de la Institución 
Educativa 10828 Chiclayo y se aplicó la muestra ajustada obteniéndose un total de 123 
unidades de análisis. Asimismo, se aplicó un cuestionario a docentes y estudiantes para 
recoger información sobre la realidad problemática y también, el test de Actividades 
Lúdico metodológicas y el test de comunicación oral. 
Finalmente, después de aplicar la correlación de Pearson se concluyó la relación entre las 
actividades lúdico –metodológicas para desarrollar la comunicación oral. 
 






The present research, called Playful-Methodological Activities to develop Oral 
Communication in the students of the fourth grade of the Educational Institution 10828, 
Chiclayo”, is based on Jean Piaget's theory about Playful and Red activities in oral 
communication. The method used was the probabilistic (simple aleartorio) and the type of 
descriptive research-purpose. 
The population consisted of 181 fourth grade students of the 10828 Chiclayo Educational 
Institution and the adjusted sample was applied, obtaining a total of 123 units of analysis. 
Likewise, a questionnaire was applied to teachers and students to collect information about 
the problematic reality and also, the methodological play activities test and the oral 
communication test. 
Finally, after applying Pearson's correlation, the relationship between playful and 
methodological activities to develop oral communication was concluded. 
 







Hablar de comunicación oral es referirse a la escucha y expresión oral, necesaria 
entre quienes forman parte de una comunidad y a quienes permite interrelacionarse, 
es decir, gracias a ella es posible la vida en sociedad (Rojas, Carlos. 2015, p.25). 
 
Su habilidad favorece al desarrollo integral, se fortalece en la enseñanza para la 
construcción de aprendizajes significativos y la capacidad intelectual por el ser 
humano; sin embargo, los docentes no responden al objetivo de llegar al logro de esta 
competencia, por lo que ignoran las actividades metodológicas que permite a mejorar 
en inadecuadas prácticas diarias (Sánchez, Adrián.2015, p.40). 
 
En España desde la Educación Inicial o Preescolar, se desarrolla la capacidad 
comunicativa. Así como las diferentes formas creativas de expresión y las formas 
personales previstas en bloques de comunicación (Moran, 2014, p.6). 
 
La capacidad de representación está prevista a través del lenguaje, el juego, la 
matemática, la corporal, la expresión plástica y la música; siendo la comunicación el 
principal medio de representación porque produce menos ambigüedades al momento 
de transmitir sentimientos e ideas. Por su parte, el lenguaje posibilita la relación entre 
individuos de acuerdo a la cultura que representen. (Rodríguez, 2015, p.6). 
 
Según Martínez (2014) en Ecuador los estudiantes del nivel primario tienen diversas 
realidades para desarrollar las áreas curriculares. No utilizan los materiales 
adecuados y así mismo no reciben las estrategias pedagógicas que permitan el 
aprendizaje de los estudiantes y fortalezca su capacidad intelectual (p.42). 
 
Vásquez (2014) manifiesta que en la ciudad de Medellín-Colombia; las estrategias 
lúdicas que desarrolla el estudiante dentro y fuera del aula, son proyectadas por el 




Gómez (2013) afirma que en España existe una escasa investigación sobre cómo 
enseñar los textos de lectura en forma oral en los alumnos de educación primaria. Se 
ha reconocido mucho el pensamiento del docente, de la enseñanza, durante las 
sesiones de aprendizaje (p.20). 
 
Por su parte, Cabrera (2015) señala que en Distrito de Utiyacu en la Provincia de 
Santa Cruz las estrategias lúdicas es considerada como el reto continuó entre los 
profesores y estudiantes, no omitiendo los saberes previos de los estudiantes (p. 07). 
 
Rodríguez (2015) manifiesta que en Tarata las actividades lúdicas y la comunicación 
oral, afectan el rendimiento escolar que se lleva a cabo por los docentes que realizan 
todas las áreas, necesarias para la formación integral de cada alumno, para hacerla 
más cautivadora, enriquecedora y didáctica (p. 05). 
 
A nivel Institucional se aplicó un cuestionario a docentes y estudiantes cada uno de 
ellos compuestos por diez preguntas, aplicados a un grupo piloto de diez unidades de 
análisis. Luego, de procesar los datos en el programa estadístico Alfa de Cronbach 
se obtuvo un nivel de confiabilidad 0,760 para el cuestionario de estudiantes, en tanto 
que para el de docentes fue el de 0.782; lo que nos indica que ambos instrumentos 
son confiables. 
 
Por otra parte, se aplicó a los docentes de la Institución Educativa 10828 de la ciudad 
de Chiclayo un cuestionario con la finalidad de recoger información sobre las 
actividades lúdico – metodológicas que aplican en las sesiones de aprendizaje. 
Para medir la confiabilidad del cuestionario se procesaron los datos después de 
haberlo aplicado a un piloto de diez docentes, obteniéndose en el programa 
estadístico informático SPSS el .782, el cual es indicador que el instrumento es 
confiable. 
 
Con respecto al número de docentes seleccionados, se aplicó a una fracción muestral 
del 50%, es decir a 17 de los docentes; para lo cual, fue ineludible la utilidad de la 
fórmula para hallar la elevación porcentual, así mismo se evaluó a 62 estudiantes del 
cuarto grado de la Institución Educativa 10828. 
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Después de aplicarlo el cuestionario se procesaron los datos obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 
El 100% (10) de los docentes entran al aula de clases y no realizan las actividades 
lúdico- metodológicas y desconocen que existen dichas actividades como: flexible, 
participa y activa, inductiva e integradora que pueden aplicar para que sus estudiantes 
mejoren la enseñanza. Así mismo, el 41% (7) de ellos, si realizan las actividades 
lúdico metodológicas y conocen de dichas actividades. 
 
Con respecto si expresa valores al momento de hacer las dinámicas de juegos con 
los estudiantes, el 75% (7) manifiesta que, si aplica los valores al momento de dar 
dicha dinámica, el 25% (11) no aplica los valores al momento de dar dicha dinámica 
de juego con cada estudiante. 
 
Sobre la forma que plantea las actividades lúdico-metodológicas a sus estudiantes 
durante las sesiones de aprendizaje el 47% (5) si plantean las actividades lúdico – 
metodológicas, El 53% (12) no plantean dichas actividades lúdico- metodológicas. 
 
Cuando se les pregunta sobre considera usted importante las actividades lúdicas 
metodológicas para el desarrollo educativo del alumno, el 100% (17) docentes, 
desconoce que sea importante y de gran utilidad para el desarrollo educativo del 
alumno. De igual forma, el 100% de ellos no aplica las actividades de flexible, 
participa o activa, inductivo e integradora para ayudar a sus estudiantes a desarrollar 
una buena enseñanza. 
 
Sin embargo, el 88% (14) los docentes no se proponen mediante las actividades 
lúdicas que los estudiantes logren una enseñanza mejor. En tanto que, sólo el 12% 
(3) no se proponen mediante las actividades lúdicas. 
Por otro lado, el 26% (5) si brindan a sus estudiantes mediante el juego dentro del 
aula logren un aprendizaje significativo. El resto 74%, es decir (12) de ellos, señala 
que no se da mediante el juego dentro del aula. 
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Por consiguiente, se considera importante la selección del material cuando el niño 
desarrolla las sesiones de aprendizaje, el 87% (10) docentes no selecciona el material 
que utilizara el niño para el desarrollo de sesiones de aprendizaje, Así mismo 13%(7) 
si selecciona el material para desarrollar las sesiones de aprendizaje. 
 
De tal manera que, el 84% (5) docentes si manifiesta que ejecutan las actividades 
lúdicas de manera metodológica. El resto 16%, es decir (12) de ellos, señala que no 
debe darse a veces. 
 
Del mismo modo el 77% (5) si plantean las actividades lúdicas a sus estudiantes 
durante las sesiones de aprendizaje, el 24% (12) a veces plantean las actividades 
lúdicas por falta de tiempo en las sesiones de aprendizaje no logran. 
Finalmente, el 80% (6) docentes si utilizan materiales didácticos en todas sus 
presentaciones de aprendizaje., solo el 15% (11) utilizan a veces los materiales 
didácticos. 
 
Para medir la confiabilidad del cuestionario se procesaron los datos después de 
haberlo aplicado a un piloto de diez estudiantes, obteniéndose en el programa 
estadístico informático SPSS el .760, el cual es indicador que el instrumento es 
confiable y viable a la vez. 
 
Con relación al número de estudiantes seleccionados, se empleó la fracción 
muestral del 50%, es decir a 62 de ellos; para lo cual, fue necesario la utilidad de la 
fórmula para hallar la elevación porcentual, es decir, que cada estudiante equivale 
a 3 de ellos. 
 
Después de aplicado el cuestionario se procesaron los datos obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 
El 74%(44) estudiantes manifiestan que prefieren leer textos expositivos. Además, 




Cuando se le pregunta al estudiante cual es el motivo por el que crees que es 
importante comunicarnos oralmente 80%(42) manifiesta porque me ayuda a 
expresarme mejor. De igual forma el, 20%(20) de los niños y las niñas manifiestan 
que participan para leer. 
 
Con respecto al tiempo que le dedica al texto de manera oral, el 65%(31) de los 
niños y las niñas le dedican una hora diaria al texto de forma oral, el 35%(31) no le 
dedica una hora diaria al texto de forma oral. 
 
Podemos ver sobre en qué precisa su atención cuando participa en clase para leer 
de manera oral el 52%(6) indica que no observa la cantidad de texto, el 41%(10) de 
ellos, observan la cantidad de texto. 
 
Por otra parte, el 85%(45) de los estudiantes señalan como deben practicar los textos 
orales constantemente hablando para mejorar su tono de voz. En tanto, el 15%(17) 
de ellos no comprende hablando por el contrario leyendo. 
 
Al ser consultados será adecuado utilizar las imágenes y textos orales, el 90%(50) 
de ellos comentan que más para actividades previas durante clase, el 10%(12) 
trabaja individual para no quedar fuera de las actividades previas durante clase. 
 
El 70%(47) estudiantes manifiestan que las participaciones son activas de manera 
a menudo por ello prefieren las exposiciones para mejorar su expresión oral. 
Además, el 30%(15) de ellos, trabajan de manera individual. 
 
Con respecto que motiva para usar la comunicación oral, el 50%(58) de los niños y 
las niñas indican leer de manera oral. Por lo tanto, el 50%(4) de ellos, indican el 
deseo de mejorar su expresión. 
 
Finalmente, el 52% (47) estudiantes opinan como le ayudan los textos orales que 
ayudan a mejorar en su expresión oral. En tanto, el 48%(17) de ellos les ayudan en 




Por lo anteriormente expuesto, se plantea el presente trabajo de investigación 
titulado: “actividades Lúdicas-metodológicas para desarrollar la comunicación oral 
en estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 10828, Chiclayo”. 
 
Para el presente trabajo de investigación se ha registrado los siguientes 
antecedentes: 
Cumapa, F. (2014), Borja, C. (2014), Cavenago, V. (2015), Aplicación de 
actividades del juego permite mejorar la pronunciación y sus expresiones de 
oralidad. 
 
Miranda, Jenny (2016) Estrategias metodológicas en aula para mejorar la 
comunicación oral. 
Concluye lo siguiente: Con este Proyecto de Investigación Científica se observa 
que la realización de diversas acciones, como: aprender a escuchar un texto, 
interacciones orales periódicas y planificación de actividades de exposición oral, 
ayudan a desarrollar la expresión oral y, asimismo, lograr una mejor comunicación 
oral (p.24). 
 
Baca, Herlinda (2018), Flores, Delia (2017), Mendoza, Yeny (2017). En sus 
estudios sobre el desarrollo del lenguaje ha obtenido que la aplicación de diferentes 
estrategias; tanto lúdicas, como educativas – metodológicas permiten optimizar el 
desarrollo de la expresión oral. 
 
Palomino, Reymundo (2015) Al utilizar diferentes tipos de juego se contribuye al 
desarrollo de la expresión oral; mostrándose cambios significativos en los escolares. 
(p.62). 
 
Valdivia, Mayoral (2016). Apunta que en diferentes regiones de México los 
cambios fundamentales bajo la aplicación de juegos que vinculen el desarrollo del 
lenguaje se realizan en la etapa preescolar; favoreciéndose en la identificación de 
las estrategias específicas y las potencialidades de los educandos. 
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Teoría del desarrollo cognitivo sobre las actividades lúdico según Jean Piaget: 
¿Qué son actividades lúdicas?: Se le llama lúdico porque todo aquello relativo al 
juego (recreación); el término lúdico se origina del latín ludus que significa, un 
conjunto de actividades diseñadas para crear un ambiente armonioso en los 
estudiantes que están en el proceso de enseñanza, donde propicien de los temas 
impartidos por los docentes utilizando el juego didáctico (p.23). 
 
Según (Sánchez, Adrián., 2015): Importancia de las actividades lúdicas, son 
empleadas por el docente para enseñar a los estudiantes y continúen con su proceso 
de enseñanza. Por ello como docentes es admirable conocer el desarrollo evolutivo 
de cada estudiante, de tal manera transversal e integral incluyendo lo afectivo, 
cognitivo, social, físico y ambiental de cada uno de ellos y estimule su aprendizaje 
eficaz. 
 
Metodológicas: Se refieren al uso que se realiza a diario en las aulas por los 
maestros como: estrategias y actividades pedagógicas, lo cual son las herramientas 
que dispone el maestro para construir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Las actividades metodológicas y pedagógicas que presentan los maestros en la 
enseñanza para organizar e integrar al máximo desarrollo posible de cada alumno, 
esto conlleva a basarse en principios básicos para construir otros aprendizajes en 
donde correspondan a situaciones reales del alumno (p.36). 
Piaget (1992) El juego es dado como un proceso de asimilación: la repetición del 
comportamiento del ser humano, favoreciendo las actividades lúdico – 
metodológicas, que adopta un estudiante, reflejan su nivel de desarrollo cognitivo. 
Por ello, el juego y el desarrollo cognitivo serán procesos paralelos y dependientes. 
En donde este estimula las habilidades del estudiante para dominar y estar dentro 
de su mundo. 
 
El juego siempre ha sido una forma de aprendizaje muy eficaz. El juego va de la 
mano con la enseñanza por lo cual permite al estudiante, manifiestan su manera de 
ver el entorno social y desarrollar su creatividad (p.23). 
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A decir por Sánchez, Adrián (2016) son acciones de esparcimiento que tiene como 
fin desarrollar capacidades. 
 
Así mismo el juego y el aprendizaje significativo son aspectos que conllevan a las 
habilidades y capacidades; en práctica de estrategias o actividades que guía el 
maestro. Por lo tanto, las actividades lúdicas-metodológicas tienen tres 
procedimientos para desarrollar cada alumno como: 
 
Actividad flexible: Es aquella que no se sujeta a normas estrictas o trabas, que tiene 
disposición para ajustarse con facilidad a la opinión, voluntad y actitud de otros. 
Actividad activa o participativa: Son métodos de enseñanza del docente hacia el 
estudiante, es por ello que el docente podrá ayudar al alumno a construir su propio 
aprendizaje. 
Actividad inductiva e integradora: Se refiere a que el alumno en todo momento 
pueda comprender lo que está haciendo y cuál es el objetivo del mismo (p.40). 
 
Comunicación Oral: es relevante para el ser humano lo cual permite el desarrollo 
intelectual y emocional para la capacidad lingüística, sabemos muy bien que la 
comunicación oral es una de las áreas más enriquecedoras para el conocimiento 
del ser humano, es una de las formas que explica su comprensión para textos orales, 
escritos y lo más resaltantes es el diálogo el interactuar con nuestro contexto; 
también que nos permite cautivarnos para mejorar una comunicación social (Rojas, 
carlos,2015, p.38). 
 
Según Noam Chosmky la comunicación oral debe estar fortalecida para las 
necesidades de los estudiantes logrando facilitar el aprendizaje, motivación, 
participación y creatividad para el desarrollo de su pensamiento crítico y acorde con 
los niveles de desempeño de la sociedad, es por ello que el lenguaje produce lo que 
a diario realizamos como el lenguaje verbal y no verbal sabemos que es una 
conducta específicamente humana, en cualquier acto comunicativo hay que tener 
en cuenta lo largo de nuestras vidas (Rojas, 2015, p.40). La comunicación oral tiene 
tres procesos: Lenguaje, Habla y Escucha (Rojas, 2015, p. 44): en su libro “Cómo 
Funciona El Mundo” (Noam Chomsky, 2009, p.94). 
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Señala que el lenguaje es de gran importancia en el uso de las propias palabras para 
la pronunciación ya que es una forma de ayudar a la comunicación oral en el 
estudiante lo cual interpreta un dialogo satisfactorio. 
 
El habla se aplica en las ideas relevantes principalmente en el texto de manera oral. 
Se manifiesta cuando el oyente lee el texto oralmente y habla sobre él; muchos 
autores plantean estos procesos de comunicación oral lo cual sea con diferentes 
nombres pero el significado es el mismo a diferencia del teórico Noam Chomsky y 
el autor Rojas nos propone que para llegar a la comunicación oral deberá permitir 
al interlocutor orientar del texto, para entender de forma clara y en voz alta; esto 
permite el apoyo del oyente para darnos cuenta al momento de hablar lo que leemos 
con el sentido del texto y comprender. 
 
Lenguaje: El lenguaje es un medio de comunicación que a través de ello los 
estudiantes son capaces de relacionarse con su contexto social como el interactuarse 
ante la sociedad por ello sabemos que podrá acceder a la lectura, escritura y 
expresión oral (Rojas, 2014, p.20). Así mismo la capacidad de comunicarse en el 
ser humano permita una comunicación espontanea lo cual compartan una misma 
comunicación interacción durante el lenguaje oral en el que comprenda cada uno 
de los estudiantes; es decir, el procesamiento de información sea significativa; es el 
lenguaje es un proceso que tiene como objetivo facilitar a los estudiantes para 
comprender, desarrollar y producir conocimiento por parte del estudiante (Rojas, 
2014, p.35). 
 
Habla: El habla se da a través del procesamiento de reproducción y el desarrollo 
por medio de diálogos también al momento de interpretar una canción a la vez 
permite la práctica expresiva donde comparten ideas y desarrollan el mismo estilo 
del hablante para su comunicación oral (Rojas, 2014, p.35). 
 
Escuchar: Escuchar también implica el lado activo de la comunicación oral mientras 
que escuchar es el factor principal del lenguaje y hablamos para ser escuchados y 
permite sentirse en confianza para dar un dialogo coherente, el escuchar permite 
una relación positiva con nuestro interlocutor, el habla solo se logra cuando al 
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escuchar se alcanza mencionar que se relaciona con la capacidad de distinguir en 
nuestro entorno social (Rojas, 2015, p. 96). 
 
Sin embargo, existen factores que influyen en el lenguaje, habla y escucha, entre ellos 
se puede destacar en la pronunciación y fluidez también existen una serie de factores 
como la forma en que se habla, deben ser empleados y estudiados en clase; es muy 
sencillo para algunos estudiantes esta capacidad juntamente con la de escuchar, el 
docente necesita motivarlos de manera que la comunicación mejore el día a día 
(Rojas, 2015, p.10). 
 
Formulación del problema: 
¿Cuáles son las actividades lúdico- metodológicas para desarrollar la comunicación 
oral en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 10828, Chiclayo? 
 
Justificación de estudio: La presente investigación aporta información sobre las 
actividades lúdico- metodológicas para desarrollar la comunicación oral en los 
estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 10828; actualmente, los 
docentes no utilizan las actividades flexible, participativa o activa e inductiva o 
integradora para la enseñanza de los estudiantes, ya que al no utilizarse los 
estudiantes no comprenden muy bien las clases diarias, es relevante porque 
beneficiará a los estudiantes y docentes de la institución educativa contribuyendo 
de esta manera con el desarrollo de los aspectos: lúdico, metodológico y práctica, 
en el aspecto pedagógico. 
 
Permitió que el docente fortalezca sus conocimientos por medio de la base teórica 
sobre actividades lúdico-metodológicos en las mismas que se concretizan en el 
proceso de enseñanza, explicará en el aspecto didáctico, las actividades flexibles, 
participativa o activa e inductiva o integradora se deben aplicar en el proceso 
escolar con el único propósito de mejorar las enseñanzas de las niñas y los niños. 
 
Finalmente, lo más importante en el aspecto práctico esta investigación busca 
identificar actividades de flexible, activa o participativa e inductivo o integradora 
orientadas al área curricular de comunicación oral se diseñó instrumentos para la 
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recolección de datos relevantes que previamente fueron validados y sustentó de una 
teoría que fue la base para conocer la relación que existe entre las dos variables de 
estudio. 
 
La investigación servirá como apoyo para futuros investigadores y docentes, ellos 
podrán conocer la teoría de las actividades lúdico-metodológicos según la teoría del 
desarrollo cognitivo según Jean Piaget; Noam Chomsky y la Teoría para desarrollar 





-Determinar la relación que existe entre las bases teóricas y metodológicas de 





-Analizar teórica y epistemológicamente el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la comunicación y su dinámica. 
 
-Caracterizar el estado actual de utilización de las actividades que el maestro 
utiliza para el desarrollo de la comunicación oral. 
 
-Determinar la relación entre las actividades lúdico-metodológicas para 







2.1. Tipo y diseño de investigación 
En la presente investigación se aplicó el diseño descriptiva- propositiva porque establece la 
relación entre las dos variables de estudio: actividades ludico- metodologicas para 







M: Grupo de estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
10828, Chiclayo. 
O1: Observación de las actividades lúdico -metodológicas 
O2: Observación para desarrollar la comunicación oral. 






































Según    Jean 
Piaget (1992): 
Se le   llama 
lúdico  porque 
todo  aquello 




se origina del 
latín ludus que 

















Adrián., 2015) son 
empleadas por el 
docente para enseñar 
a los estudiantes y 
continúen con su 
proceso de 
enseñanza. Por ello 
como docentes es 
admirable conocer el 
desarrollo evolutivo 
de cada estudiante, 
de tal manera 
transversal e integral 
incluyendo lo 
afectivo, cognitivo, 
social, físico y 
ambiental de cada 


























-Relaciona con otra 
información previa 
que ha aprendido. 
 





-Realiza su Proyecto 
de Aprendizaje en 
toma de contenidos 
relacionados con el 
juego. 
 
-A través del juego 
lúdico, se puede 





sobre lo que está 
aprendiendo. 
-Utiliza  el juego 
lúdico como  una 
actividad 
metodológica para el 


















































Es relevante para el 
ser humano lo cual 
permite el desarrollo 
intelectual  y 
emocional para la 
capacidad lingüística, 
sabemos muy bien 
que la comunicación 
oral es una de las 
áreas más 
enriquecedoras para 
el conocimiento del 
ser humano, es una de 
las formas que 
explica su 
comprensión para 
textos orales, escritos 
y lo más resaltantes 
es el dialogo el 
interactuar con 
nuestro contexto; 
también que nos 
permite cautivarnos 
para mejorar una 
comunicación social 
(Rojas, 2015, p.38). 
La 
comunicación 
oral debe estar 
fortalecida para 
las necesidades 








desarrollo de su 
aprendizaje 
significativo de 
acuerdo con los 























-Separa la información 
relevante de lo 
irrelevante. 
-Pronuncia y nombra 




Escucha y comprende 
un relato, un 
documento simple. 
-Toma la palabra y se 
expresa comprensible 





seguridad y confianza 
en sí mismo 
-Participa de manera 













2.3. Población, muestra y muestreo 
 
Está formada por 5 secciones y 181 estudiantes matriculados en el cuarto grado de la 
institución educativa 10828 de la ciudad de Chiclayo, cuyas edades fluctúan entre 8 y 9 años 
de edad. Así como por estudiantes que presentan similares características demográficas y 
socioeconómicas, es decir procedentes hogares nucleares, monoparentales y extendidos. 









A 19 22 37 
B 18 19 37 
C 20 16 36 
D 18 18 36 
E 15 20 35 
Total 86 95 181 
Fuente: Resultados obtenidos de las Nóminas de matrícula, 
noviembre, 2019. 
 
La población está conformada por 181 estudiantes de los cuales el 49,72% (90) corresponde 




Teniendo en cuenta la formula probabilística que se presenta en la figura, para un 95% de 
confiabilidad y un margen de error del ±3, la muestra tendrá un tamaño de 96 sujetos que 







Para nuestro caso, como se tiene conocimiento de la población aplicaremos la 




1 + (no − 1) 
𝑁 
Dónde:  
1 – x = 95% Z= 1.96 
e = 0.05 
p = 0.5 








𝑛𝑜 = 384 
 
𝑛𝑜 = 




















   384 
1+383 
181 
  384  
1+ 2.12 = nº = 
 
 
La muestra queda conformada entonces por 123 estudiantes. 
 





𝑛° = = = 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos permitirán recoger información acerca 
de las variables de estudio que sustentan el presente trabajo de investigación. Entre las 
técnicas e instrumentos de estudio, podemos señalar los siguientes: 
 
Técnicas de gabinete: Las técnicas de gabinete lo conforman las fichas bibliográficas, 
fichas textuales y fichas de resumen. 
 
Ficha bibliográfica: Son fichas en las cuales se registra la información de los libros que han 
sido consultados para dicha investigación. 
 
Ficha textual: En estas fichas se hace referencia literal al contenido del artículo, es decir, 
se anota al pie de la letra la información del texto y se caracteriza por estar entre comillas. 
 
Ficha de resumen: Ficha en la cual se sintetiza el contenido de un texto de manera que 
pueda facilitarnos su consulta (Fernández, 2015, p. 130 - 145) 
 
Técnica de Encuesta: Es una técnica de recojo de información a través de interrogantes 
escritas establecidas en un cuestionario impreso donde se utiliza para investigar situaciones 
reales en general, se estima solicitar información a un modelo representativo de elementos, 
llamados encuestados, empleando preguntas escritas (Martínez, 2011, p.42). 
Por ello se aplicó como instrumento un cuestionario que permitió recoger información 
fidedigna sobre la realidad problemática existente en la Institución Educativa 10828 de la 
ciudad de Chiclayo. También se utilizó como instrumento el Test de actividades Lúdico – 
metodológicas, así como el Test de comunicación oral con la finalidad de recoger 
información pertinente sobre las variables de estudio. 
 
Técnicas de Observación: Además se utilizó la lista de cotejo con la finalidad de recoger 
información sobre la aplicación de la comunicación oral en los estudiantes de la muestra 
de estudio. Se aplicaron cuestionarios tanto a los docentes como a los estudiantes de la 
Institución Educativa 10828 de la Ciudad de Chiclayo que formaron parte de la muestra de 




Técnicas de Observación: Además se utilizó la lista de cotejo con la finalidad de recoger 
información sobre la aplicación de la comunicación oral en los estudiantes de la muestra 
de estudio, luego se aplicaron cuestionarios tanto a los docentes como a los estudiantes de 
la Institución Educativa 10828 de la Ciudad de Chiclayo que formaron parte de la muestra 
de estudio para recoger información sobre la realidad problemática. 
Por lo tanto, se aplicaron a un grupo de piloto conformado por diez docentes y diez 
estudiantes ambos datos fueron procesados el programa estadístico llamado SPSS. 
 
Sin embargo, Los resultados fueron de mucha ayuda permitida por el primer resultado 
0,756 para el cuestionario de docentes y del 0,768 para el cuestionario de estudiantes; 
valores que nos revelan que son confiables los instrumentos desarrollados ya que cada 
cuestionario estuvo conformado por 10 ITEMS respectivamente siendo la respuesta 
cerrada, muy clara y analizada para el óptimo de los encuestados que forman parte de la 
muestra de estudio. 
 
2.5 Procedimiento 
Test: Es una técnica de entrevista que tiene como objetivo lograr dicha información 
sobre las características individuales de la persona mediante pregunta, actividades que 
son analizadas por dicho investigador propietario (Carranza 2013, p 39).Respecto a los 
instrumentos aplicados para la recolección de datos se aplicó el test de actividades 
lúdico-metodológicas así mismo como para desarrollar la comunicación oral; ambos 
instrumentos de investigación fue aplicado a un grupo piloto conformado por 10 
estudiantes los datos fueron procesados en el programa SPSS con la finalidad de obtener 
la confiabilidad correspondiente; al procesar los datos se obtuvo un nivel del test de 
actividades lúdico-metodológicas 0,756 y del 0,768 para el test para desarrollar la 
comunicación oral valores que nos indican que los instrumentos son confiables, además 
cada uno de los test comprendió 15 ITEMS respectivamente aplicada de manera 
individual y tuvo una duración de 40 minutos, asimismo, se midió el nivel de actividades 
lúdico-metodológicas considerando las categorías de Logro destacado (19 a 20 
puntos). Logrado (15 a 18 puntos), en Proceso (11 a 14 puntos) y en Inicio (00 a 10 
puntos) cada Ítems respondido en forma correcta se le asignó dos puntos y aquellos que 
fueron respondidos incorrectamente tuvieron un valor de uno. 
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Los estudiantes del Cuarto Grado de la Institución Educativa 10828 presentan la 
dificultad para interactuarse con su contexto social de manera comunicativa es por ello 
que no tienen el uso adecuado referente a una comunicación oral por lo tanto se aplicó 
como instrumento un cuestionario, un test donde permitió recoger información para llegar 
a la conclusión de los estudiantes que se encuentran en inicio. Finalmente se procedió a 
la aplicación de los instrumentos a la muestra de estudio y los datos fueron procesados en 
el programa de EXCEL, lo que facilito la elaboración de los cuadros y gráficos 
estadísticos para su posterior análisis e interpretación. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Los principales análisis de los datos que pueden efectuarse en el trabajo de investigación 
son los siguientes (Carranza 2014, p 42). 
Teniendo el enfoque la investigación y el diseño de investigación seleccionado se utilizó 
la estadística descriptiva- propositiva, para ello se trabajó con el programa SPSS en la 
elaboración de tablas y figuras. 
 
2.7 Aspectos éticos 
En la presente investigación en toda su amplitud se aplicará la ética de tal forma que se 
cuente con la originalidad correspondiente. Se hará la consulta de las fuentes 
bibliográficas primarias preferentemente, en segundo lugar, se consultará las demás 
fuentes de información. 
Los datos de la presente investigación serán recogidos con la aplicación de los instrumentos 
de investigación a los integrantes del grupo de investigación. 
Para recoger la información del grupo de alumnos participantes en la investigación se 
coordinará con el Director de la Institución Educativa 10828-Chiclayo, así como con los 
profesores del cuarto grado. 
Estando frente a los niños se solicitará su participación previa explicación de lo deseado a 













Logrado En proceso En inicio Total 




A continuación, se presenta los resultados obtenidos después de haber aplicado los 
instrumentos considerados en la investigación. 
Tabla 2.Niveles de actividades lúdico metodológicas en estudiantes del cuarto grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa 10828, Chiclayo. 
 
 








Logro destacado 0 5%  
Logrado 12 13% n= 123 
En proceso 53 34% x= 12 
En inicio 58 48% Me=12 
   s = 3 
Total 123 100% C.V= 26% 
Fuente: Lista de logros metodológicas para estudiantes del cuarto grado aplicada 
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Figura 1. Resultados de los Niveles de Actividades Lúdico metodológicas en 




f % estadígrafos 
Total En inicio En proceso Logrado Logro 
destacado 











Después de haber aplicado el Test (Test de Actividades lúdico metodológicas) se 
obtuvo como resultado que el 48% (48) de los estudiantes se encuentra en el nivel de 
inicio; en tanto que, el 34% (61) se ubica en el nivel de proceso; seguido de un 13% 
(9) que ha logrado el nivel de Actividades lúdico metodológicas. 
 
 
Tabla 3.Niveles de comunicación oral en estudiantes del cuarto grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa 10828, Chiclayo. 
 
 
Niveles de comunicación oral 
 f % Estadígrafos 
Logro destacado 0 0%  
Logrado 12 12% n= 123 
En proceso 53 35% x= 12 
En inicio 58 55% Me=12 
   s = 4,07 
Total 123 100% C.V= 29% 
Fuente: Lista de logros metodológicas para estudiantes del cuarto grado aplicada 
en noviembre -2019. 
 
Figura 2. Resultados de los Niveles de Comunicación Oral en estudiantes del cuarto 





Después de haber aplicado el Test (Test de Comunicación Oral) se obtuvo como resultado 
que el 55% (58) de los estudiantes se encuentra en el nivel de inicio; en tanto que, el 35% 
(53) se ubica en el nivel de proceso; seguido de un 12% (12) que ha logrado el nivel de 
Comunicación Oral. 
 
Tabla 4. Resultados sobre el nivel de correlación entre la actividad flexible y lenguaje por 






Variable X S Descriptiva 
Propositiva 
Actividad Flexible 2,48 1,08  
    
0,432 
Lenguaje    
 279 1,00  
Fuente: Resultados sobre el nivel de correlación entre la actividad flexible y lenguaje 






Tabla 5. Resultados sobre el nivel de correlación entre la actividad activa o participativa 





Variable X S Descriptiva 
Propositiva 
Actividad activa o participativa 2,42 1,09  
    
0,02 
Habla    
 2,09 1,23  
Fuente: Resultados sobre el nivel de correlación entre la actividad activa o participativa y el 




Tabla 6. Resultados sobre el nivel de correlación entre la actividad inductiva o 
integradora y escucha de la comunicación oral por los estudiantes del cuarto grado de la 






Variable X S Descriptiva 
Propositiva 
Actividad inductiva o integradora 0,63 1,24  
    
0,123 
Escucha    
 0,20 0,40  
Fuente: Resultados sobre el nivel de correlación entre la actividad inductiva o 
integradora y escucha de la comunicación oral por los estudiantes del cuarto grado 






La presente investigación sobre actividades lúdico- metodológicas para desarrollar la 
comunicación oral guarda relación con el trabajo realizado por Miranda, Jenny (2016) 
Estrategias metodológicas en aula para mejorar la comunicación oral; Concluye lo siguiente: 
la Investigación Científica se observa que la elaboración de diversas acciones, como: 
aprender a escuchar un texto, interacciones orales periódicas y planificación de actividades 
de exposición oral, ayudan a desarrollar la expresión oral , asimismo, logra una mejor 
comunicación oral en los estudiantes. 
 
Tal situación se comprueba en el cuestionario aplicado a los docentes de Institución 
Educativa 10828 de la ciudad de Chiclayo, en la que se encontró como resultados que los 
docentes no suelen trabajar correctamente con las actividades lúdico-metodológicas y 
lenguaje según los teóricos Jean Piaget y Rojas. 
 
También se obtuvo resultados con respeto a los estudiantes del cuarto grado de la Institución 
Educativa 10828 a quienes se les aplicó un test de actividades lúdico-metodológicas y un 
test para desarrollar la comunicación oral. Con respecto el test de actividad flexible que se 
les aplico a los estudiantes se demostró que un 46,76%(65) estudiantes se ubican en el nivel 
de inicio, con calificativos muy bajos, analizando que todavía existe problemas al realizar 
un inadecuado lenguaje. 
 
En el nivel proceso se obtuvo un 32,37% (45) estudiantes a los que todavía les falta llegar 
al objetivo con respecto a la actividad flexible, continuando en el nivel de logrado se rescató 
a un 14,40% (7) estudiantes que si suelen tener un correcto desarrollo de una actividad 
flexible pero no logran el objetivo. En cuanto al nivel logro destacado se obtuvo un 6,47% 
(6) estudiantes que lograron obtener un calificativo alto en la actividad flexible con respeto, 
a las teorías relacionadas con el trabajo de investigación 
 
La presente investigación sobre actividades lúdicas metodológicas para desarrollar la 
comunicación oral tiene su sustento científico en los teóricos Jean Piaget y Rojas. 
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Por su parte Jean Piaget señala las actividades lúdicas metodológicas que debe poner en 
marcha a los estudiantes para la actividad flexible, activa o participativa, inductiva e 
integradora la enseñanza de aprendizaje. Por su parte Rojas nos señala los niveles de 
comunicación como el lenguaje, habla y escucha que deben alcanzar los estudiantes. 
 
Para nuestro caso, se direccionó la investigación en lo concerniente a la comunicación oral 
por tratarse del mejor uso a diario más usuales por los docentes en sus sesiones de 
aprendizaje; En cuanto la operacionalizaron en las variables de estudio, siendo las 
dimensiones de flexible, activa participativa e inductiva e integradora las correspondientes 
a la variable actividades lúdico -metodológicas. En tanto que, para la variable comunicación 
oral se seleccionaron las dimensiones el lenguaje, habla y escucha. Para el recojo de 
información de datos, se aplicaron instrumentos confiables según el programa estadístico 
SPSS con el que se determinó la confiabilidad de los instrumentos para establecer las 
variables actividades lúdico-metodológicas y comunicación oral. 
 
En cuanto a la determinación sobre la relación entre las actividades lúdico – metodológicas 
para desarrollar la comunicación oral en los estudiantes de cuarto grado de la Institución 
Educativa 10828 se procesaron los resultados del Test de las actividades lúdico - 
metodológicas para desarrollar la comunicación oral en el programa Excel.; Fue necesaria la 
formulación del problema :¿Cuáles son las actividades lúdico -metodológicas para 
desarrollar la comunicación oral en estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 
10828?. 
 
Planteada en el trabajo de investigación, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson 
para analizar la relación entre las variables actividades lúdicas metodológicas para 
desarrollar la comunicación oral. A partir del análisis descriptiva – propositiva que teniendo 
como único margen de error a un 5%se deduce que aplicando la correlación de Pearson que 
arrojo 0.128, con un nivel de significancia de 0,167entonces se pronuncia que se acepta la 
hipótesis nula “No existe una relación positiva entre las actividades lúdico –metodológicas 





El nivel de las actividades lúdicas metodológicas en las dimensiones para desarrollar la 
comunicación oral en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución 
educativa 10828, Chiclayo, se demuestra los resultados del test, cuyo se establece el 
desarrollo de comunicarse, no movilizarse, al no pronunciar con claridad palabras, no utilizar 
vocabulario de acuerdo a su edad. 
 
Los resultados de la plana docente de la Institución Educativa 10828, Chiclayo se les pide 
comprometerse elaborar las actividades lúdicas metodológicas para desarrollar la 
comunicación oral en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria, como unas de 
las estrategias que permita un aprendizaje significativo para el nivel primario. 
 
Los resultados obtenidos de la aplicación del test de actividades lúdico-metodológicas y el 
test de comunicación oral evidencian que, si existe relación entre las dos variables de estudio 
porque se obtuvo el 0,00 de nivel de significancia, menor al p- valor de la prueba de 
correlación de Pearson. 
 
La aplicación de la prueba de hipótesis en la que el p-valor p < 0,05 permitió aceptar la 
hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Es decir, H1 “si existe relación entre las 
actividades lúdico-metodológicas y comunicación oral en estudiantes del cuarto grado la 
Institución Educativa 10828. 
 
Queda determinado estadísticamente que si existe relación entre actividades lúdicas- 
metodológicas para desarrollar la comunicación oral. Cabe rescatar que los instrumentos 
aplicados para recolección datos han sido confiables y las teorías han guardado relación con 






Se recomienda a la Institución Educativa la realización de talleres sobre actividades lúdicas, 
a fin de que los docentes conozcan las bondades de estas estrategias como: flexible, activa o 
participativa, inductiva e integradora. 
 
Considerando la descriptiva -propositiva existente entre las actividades lúdico- metodológicas 
y la comunicación oral, sea teórico científico necesario para la propuesta planteada líneas 
arriba recomienda a los futuros investigadores aplicar un programa en el que se pueda 
constatar la causa y efecto existente entre las variables de estudio. Puesto que, la presente 
investigación aporta el sustento teórico científico. 
 
Desterrar del pensamiento de los investigadores que los trabajos descriptivos suelen ser 
simples; muy por el contrario, requieren un profundo análisis de las teorías científicas que le 
dan sustento, así como un tratamiento pertinente del análisis e interpretación de los datos para 
la valoración respectiva de los resultados. 
 
Los investigadores deben procurar elaborar sus propios instrumentos como los que se 
presentan en este informe de tesis, puesto que responden al contexto y a la realidad 
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ANEXO 1 CUESTIONARIO PARA DOCENTES 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado de cada pregunta 
y marque con una (X) la respuesta que considere correcta. 




c) A veces 




c) A veces 




c) A veces 
4. ¿Considera usted importante las actividades lúdicas metodológicas 
para el desarrollo educativo del alumno? 
a) Si 
b) No 
c) A veces 
5. ¿se propone usted mediante actividades lúdicas que los estudiantes 
logren un mejor aprendizaje? 
a) SI 
b) No 







6. ¿brinda usted a sus estudiantes que mediante el juego dentro del aula 
logren un aprendizaje significativo? 
a) Si 
b) No 
c) A veces 
7. ¿considera importante la selección del material cuando el niño 
desarrolla las sesiones de aprendizaje? 
a) Si 
b) No 
c) A veces 
8. ¿Ejecutas las actividades lúdicas de manera metodológica para 
promover el proceso de enseñanza? 
a) Si 
b) No 
c) A veces 




c) A veces 









Anexo 2 CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado de cada 
pregunta y marque con una (X) la respuesta que considere 
correcta. 





2. ¿Cuál es el motivo por el que crees que es importante 
comunicarnos oralmente? 
a) Porque me ayuda a expresarme mejor. 
b) Porque asimilo mejor la enseñanza. 
c) Porque mejoro las situaciones reales. 
d) Porque logro un aprendizaje significativo. 
3. ¿Qué realizas cuando lees oralmente tu texto? 
a) Solo observas tu texto. 
b) Participas en leer. 
c) Subrayas las ideas relevantes. 
d) No participas. 
4. ¿Cuánto tiempo al día crees tú, le debes dedicar al texto de 
manera oral? 
a) 10 minutos. 
b) 8 minutos. 
c) Media hora diaria. 
d) 1 hora diaria. 
5. ¿En qué precisas tu atención cuando participas en clase para 
leer de manera oral? 
a) La cantidad de texto. 
b) El número de páginas. 
c) Cantidad de páginas. 
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d) la portada del libro. 





7. Será adecuado utilizar imágenes y textos orales para: 
a) Exposiciones 
b) Trabajo en equipo 
c) Comprender mejor 
d) Actividades previas durante clase 
8. Las participaciones en clase son activas de manera a menudo 
cómo: 
a) Trabajo en equipo. 
b) Exposiciones. 
c) solo opino. 
d) Trabajo individual. 
9. ¿Qué motiva a diario para usar la comunicación oral? 
a) No quiero dialogar solo 
b) Leer para mejorar la Pronunciación. 
c) Deseo mejorar en mi expresión 
d) Leer de manera oral. 
10. Como te ayudan los textos orales: 
a) Me ayudan a mejorar mis ideas. 
b) Me ayudan a recordar lo que leo. 
c) Me ayudan a mejorar mi expresión oral. 





Anexo 3 TEST DEL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre el desarrollo 
de la comunicación oral en los estudiantes del cuarto grado de la Institución 
Educativa 10828 de la ciudad de Chiclayo. 
Instrucciones: 
Lee detenidamente el enunciado de cada pregunta y marca con una X la respuesta 
que consideres correcta. 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 









01 Escucha y comprende un relato, un documento simple.   
02 Toma la palabra y se expresa comprensible en cuanto a la pronunciación.   
03 Pronuncia y nombra las diferentes partes del texto.   
04 Expresa hechos de la situación comunicativa.   
05 Responde con seguridad y confianza en sí mismo.   
06 Escucha con atención y asume su interés por participar.   
07 Utiliza la coherencia para sintetizar la información tratado.   
08 Expresa un vocabulario variado y muy conocido.   
09 Expone y adecua su tono de voz para participar.   
10 Opina como hablante y oyente sobre hechos reales en textos orales.   
11 Demuestra el manejo del tema tratado.   
12 Explica el texto con una pronunciación y entonación adecuada.   
13 Tiene una dificultad crítica frente a lo escuchado.   
14 Demuestra la expresión en sentido a su texto.   
15 . Participa de manera adecuada y aclara cada interrogante.   
16 Explica sus ideas con sentimientos de los personajes   
17 Pronuncia la información relevante en un texto   





Anexo 4 Test de Actividades Lúdico metodológicas 
 
 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre las 
actividades lúdico – metodológicas en los docentes del cuarto grado de la 
Institución Educativa 10828 de la ciudad de Chiclayo. 
Instrucciones: 
Lee detenidamente el enunciado de cada pregunta y marca con una X la respuesta 
que consideres correcta. 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
Sexo: M (   ) F ( ) 







01 ¿Posee un conocimiento claro de lo qué son actividades lúdico- 
metodológicas? 
  
02 ¿La enseñanza de las actividades lúdico -metodológicas es 
importante para el aprendizaje de las áreas académicas para la 
formación integral del estudiante? 
  
03 ¿Utiliza el juego lúdico como una actividad metodológica para el 
desarrollo del aprendizaje? 
  
05 ¿Considera usted el juego lúdico como una actividad que puede 
ser usada por el docente? 
  
06 ¿Aplica actividades lúdico- metodológicas en su planificación 
diaria? 
  
07 ¿Se puede lograr un ambiente armónico y de disfrute en el aula de 
clase utilizando actividades lúdico? 
  
08 ¿Motiva a sus educandos al logro de los contenidos por medio del 
juego lúdico? 
  





10 ¿Al momento de realizar su Proyecto de Aprendizaje toma en 
consideración contenidos relacionados con el juego? 
  
11 ¿Considera factible la propuesta de utilizar el juego lúdico como 
actividades para la enseñanza de los alumnos? 
  
12 ¿Cree que, a través del juego lúdico, se puede lograr un verdadero 
aprendizaje significativo? 
  
13 ¿Considera usted que al utilizar el juego lúdico como una actividad 
de aprendizaje los educandos logren obtener la concentración 
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